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Al Hasan Al Bashri berkata, “Hati-hati dengan sikap menunda-nunda. Engkau 
sekarang berada di hari ini dan bukan berada di hari besok. Jika besok tiba, 
engkau berada di hari tersebut dan sekarang engkau masih berada di hari ini. 
Jika besok tidak menghampirimu, maka janganlah engkau sesali atas apa yang 
luput darimu di hari ini.” 
(Dikutip dari Ma’alim fii Thoriq Tholabil ‘ilmi, Dr. Abdul Aziz bin Muhammad 
bin Abdillah As Sadhaan, 30 Darul Qobis) 
 
Ibnul Qoyyim berkata, “Sesuai dengan kadar niat, tekad dan semangat seorang 
hamba, sekedar itulah Allah akan memberikan taufik dan pertolongan kepadanya. 
Maka pertolongan Allah akan turun kepadanya seorang hamba, sesuai dengan 
kadar tekadnya.” 
(al Fawaid: 18) 
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kelancaran, dan pertolongan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi 
dengan baik. 
 Suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, sholawat serta salam selalu 
tercurah kepada beliau, keluarga, dan para sahabat-sahabatnya. 
 Bapak dan Ibu tercinta yang telah mendidik, memberikan kasih sayang, 
serta dorongan untuk terus belajar dan semangat. 
 Kakak kesayangan sebagai pemacu semangatku. 
 Bapak/Ibu dosen yang telah membimbing. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat hidayahNya serta memberikan kekuatan, ketabahan, 
kemudahan dan kedamaian berfikir dalam menyelesaikan penyusunan skripsi 
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Whistleblowing” (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun akademik 
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syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis 
menyadari sepenuhnya tanpa adanya bimbingan, dorongan dan bantuan dari 
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This study aims to determine the effect of professional commitment, 
anticipatory socialization, ethical orientation, and moral intensity of accounting 
students on whistleblowing. This research is a type of quantitative research, the 
sample in this study were accounting study program students at the Faculty of 
Economics and Business, Muhammadiyah University of Surakarta, academic year 
2016, amounting to 80 respondents. Sampling in this study uses convenience 
sampling and probability sampling techniques. The data processing method used 
is multiple linear regression anaysis. The result of this study indicate that ethical 
orientation has a significant effect on students ‘decision to do whistleblowing, 
whereas professional commitment, anticipatory socialization and moral intensity 
have no significant effect on students’ decision to do whistleblowing. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen 
profesional, sosialisasi antisipatif, orientasi etika, dan intensitas moral mahasiswa 
akuntansi terhadap whistlebowing. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
kuantitatif, sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 
akademik 2016 yang berjumlah 80 responden. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling dan probability 
sampling. Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi etika berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan mahasiswa untuk melakukan whistleblowing, 
sedangkan komitmen profesional, sosialisasi antisipatif dan intensitas moral tidak 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa untuk melakukan 
whistleblowing. 
 
Kata kunci : komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, orientasi etika, 
intensitas moral, whistleblowing. 
 
 
 
 
 
